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ORDENES Y RESOLUCIONÉS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 315/74, de 1 Jefa1 lira del 1 )e
partatnento (le l'ers)nal.—Conto c(;liséctlencia de la
vacante producida por el ascenso a Contralmirante
Ingeniero de1 Capit.'m (le Navío fngeniero (IN) donYláximo Solano .Campuzan(), se promueve a sus in
mediatos empleos a los jefes que a c()tif
Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don PabloRuiz (le Azcárate.
Capitíln de Corbeta Ingeniero (IN) don Rafael
1,oureiro Feal.
Los citados Jefes se hallan cumplidos de condicio
nes y declarados "aptos" para el ascenso por la juntade Clasificación.
La antigüedad de cinideo y escalaiion:milenio queles corresponde es la (le de febrero de v se
escala fonarán en la Sección Transitoria de Ingenieros
Navales por el orden siguiente:
Don Pablo Ruiz de AzcArite, a contiiiiinci(rm del
Capitán de Navío ingeniero ,(1N) don Rafael du
Ojeda y Nogués.
Don Rafael Pío Loureiro Fea], a continuación del
Capital) de Fragata Ingeniero (IN) don Alejandro
Campos de Quevedo.
Madrid, 21 de marzo de 1974.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMF,NTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Prórroga. (t(' licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 462/74, de la Direccióti de Re
clutamiento y 1)otaciones. A petición (lel interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en los artículos 25 y 27
del vigente Reglamento de LicenciaL, Temporales (lel
personal (le la Armada, aprobado p( )r Decreto de
15 de junio de 190( (1). 0. núm. 55), se concede al
Teniente de Navío don Alfred() de ,Coming,es
cena, a partir de 1 de abril próximo, un mes de pl(")-
rroga a la licencia por asuntos particulares cine le
.1.•■•••■•■••■•■■•
....•~••••■■•■■•••■■
....■•••■■
1,XVII
fue concedida 1)()E. Resolución número 1.597/1973(1). O. núm. 205).
Madrid, 21 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 463/74, de la 1)irección de Re
( Iiitamiento y potaciones,—A pi ()puesta de la Direc
ción de Vitsefianza Naval, se nombra lirofesor de laIs:scuela de Idiomas de F.1 Ferrol del Caudillo al Teniente de Navío de la Reserva Naval -Activa (H)doll Antonio Vicente Comesafia, que deberá cesar
en su actual destino.
14:ste desiino se le confiere (s)n carácter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
1 H.. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 467/74, de la 1)irección (le 1(.-
clutamiento y Dotaciones.----A petición del funciona
rio civil del (juerpo 14:special de ()ficialcs de Arse
nales don Francisco Vallejo (;a1;'in, ,ittiación dr
"excedencia voluntaria", y de conformidad con I()
dispuesto en el artículo 7.° del 1)ecretc) número 1.106
(le 1()66, de 28 (Ie abril (B (). del F:stado 1111111. 10,!),
S( concede el reingreso al servicio activo, pasando
destinad() al Tercio (lel Sur de Infantería de Marina.
Madrid, 21 de marzo de 1974.
EXCIMS. S
Sres. ...
EL D RECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Jubilaciones.--Rectifiraciones.
Resolución núm. 464/74, de la Dirección de Re.
lutaniielit() y 11)1acionys. - Padecido error material
en la. redacción de la Resolución número 368/74 de
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esta 1)1R1)0 (1). 0. 111'111•. 56), se rectifica la misma
en 10 que respecta al destino actual de l'os funciona
rios civiles que a continuación se reseñan, que es el
que al frente (le cada uno se expresa:
Maestro (le Arsenales don luan Bautista Monfort
1C0 de la Zona (lel i\T)rdeste.
Oficial de Arsenales don José López Carrillo.-.-
Parque de Automovilismo número 4, de Cartagena.
Nladrid, 20 de marzo (le 1974,
Er, DiRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)ÚTAc1ONES,
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Personal civil no funcionario.
('onvoratorias.
Resolución núm. 366/74, de la Dirección de Re
(1ntamien1o v Dotaciones.—Sc convoca examen-con
(nrso para contratar entre personal civil una plaza de
Profesor de Enseñanza Superior (Ciencias Exactas),
!Lila prestar sus servicios en el Colegio de "Nuestra
í()ra, del Carmen", para llnérfanos de kis Cuerpos
Patentados de la Armada (( 11A), Madri(l.
BASES
1.a Para ser admitidos en este concurso, los soli
citantes deberán reunir las siguientes condiciones:
1)e generalidad.
Ser de nacionalidad espAola.
Tener cumplidos los dieciocho ;dios de edad en la
. .
l'echa (le cierre de admisn'in (le instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria, para
lo cual serán recon()Cidos por el Servicio Mé(lico de
1:i Armada, (pie liará el debido estudio radiográficso
e informe radiológico.
No 'haber sufrido sanción penal disciplinaria o (le
(lira índole incompatible con la función a desempeñar.
ii•
Particulares del concurso.
Estar en posesi(in (1(.1 titulo profesional correspon
diente a la plaza concursada.
l'ara personal femenino.
Haber realizado el servicio social o estar exentos
(lel mismo.
2.a 1 Jis instancias, suscritas de puño v letra (le los
interesados, (1(1 )(1't1 ser dirigidas directamente al ex
celentísimo señor Almirante jefe (le la lurisdicción
Central (Minist(rio de Nflirina).
plaz() de admisión (le instancias será de iin
nies, cc-mitad() a partir (1(.1 día siguiente al de la fecha
Número 70.
de publicación (le esta Resolución en el Boletín Oficial
del F.sta(10, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4." Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la concurrencia
de bis requisitos exigidos en la baseI.", podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos (le los mé
ritos que estimen con‘(niente poner de relieve.
5." 1)(.111 ro de los diez. días siguientes al de la ter
minación del plazo de present:Rion de instancias, la
1(.1 r1111, d P(i erosnal Civil (le la J urisdicción Central
las !emitirá al Presidente del Tribunal, y diez días.
desimés S( CeleliFarilll 10ti
0•a HI T1'11)111111 im de examinar a los concur
santes estará I)()F
Presidente. Capellán Mayor de la Armada don
Nicolás Ilustillo Pacheco.
Vocales.—Profesores civiles don Dionisio Alonso
Mate v don Aurelio Vázquez Pascual.
Seel--etario.— Mayor de infantería de Marina don
M;timel López Bravo.
7.“ Los ex:'1111(11(',-; (s011SiS1irán (11 (1(111(r11*.IF la ap
titud adecuada a la categoría profesional <le la plaza
convocada.
C()NDICIONES TI CNICAS
8•'1 I das funciones a realizar por el concursante que
SCa SCIC(Tiol1a(10 para ocupar la plaza convocada serán
las propias de sil categoría profesional en las defini
das (91 el grupo 1-A) Titulados del anexo de la \lig-ente
1■(9,■1:11Ileiline•i()11 (1(' Trakii() (1(b1 perS(111:11 Civil II() hin
Ci()11;ir10 Et Administración
CON DICIONV.S A DIVI1N ESTI:ATTVAS
0•a .1.■,1 e()nettrsante que ocupe lt plaza que se c()11-
\toca (111(.(1;i r; ac(rgid() a la I■eglamentación de Trabajo
del pe' sonal civil no funcionario, aprobada por I)ecre
lo m'unen! 2.525/1(k)7, de 20 de octithie (I). O. nú
m(ros 217 v 252), v disposiciones ler,tiles posteriores
dictadas para sil aplicación.
10, De ;icuerdo con 1:1 citada 1:eglamentacióri, el
r('.gi1 1c.11 económico ser;', (.1 siguient(':
) Se 111(1 iS11:11
diaria (le cbse.
1)) complementario
diaria (le ('lase.
e) Ti i(uios
base.
(1) 1)os pag-as extraordinariás,
idad v 18 (le julio.
\'einte. (lías de
1) l'iestaciones
(le (los mil pesetas, hora
(le mil cien pesetas, llora
(111iVa lel I1 11 S por 100 del sueldo
con motivo (le Na
vacaciones anuales retribuidas.
protección familiar, en sil caso.
g') Se cuinplimentaran las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. 1.1 período de prueba ser(i (le seis meses, y la
j()111:1(1:1 laboial, de seis horas diarias.
1.". El Presidente del "Vribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
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dios auxiliares de personal v material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., (pie considere convenien
te para la mejor selección clel personal que se presente
a la convocatoria.
1 3. De acuerdo con lo clispue,;to en los artículos
23 al 26 del. Decreto-Lev de 7 de julio de 19-19 (Bo
letín Oficial del Estado :n'un. 103'y 1). O. m'un. 1 57),
se considerará a los componentes del Tribunal nom
brado con derecho t1 percibo de asistencias y derechos
de examen, que se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-Lev, y en la cuantía de I 25 pe
setas el Presidente y Secretario y (le 100 pesetas los
Vocales, por el concepto de asistencias, ctivo gasto se
computara a la aplicación presupuestaria c0r1e51)on
41iente, y (le acuerdo con la Resolución nínnero 3/73
de la Intendencia General.
1. En esta convocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el últin'i() párrafo (lel artículo I() de 1:1
Reglamentación de Trabajo (lel personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, además de Ias
preferencias generales y legales que procedan, se esta
blece otra en favor de los linc".rfan()S, titulas e hijos
(lel personal civil o militar (le la Armada, siempre que
superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 1 de marzo de 1974.
nr, DTRrurop
nr. FCLT TTAM I ENTO Y DOTAC' ION ES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 365/74, de la Dirección de 1:f
cluiamiemo y Dotariolles. -Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Profesor de Enseñanza Superior (Ciencias Físicas),
para prestar sus servicios en el Colegio de "Nuestra
Señora del Carmen'', para littérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada ((2lIA), Madrid.
BASES
1." Para ser admitidos en este concurso, los soli
citantes deberán reunir las siguientes con(liciones:
1)e generalidad.
Ser (le nacionalidad española.
Tener cumi)lidos los dieciocho aftos de edad (in 1:1
fecha (le cierre (le admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física v psíquica nece‘;aria, para
lo cual serán 1('C( )I por (.1 Servicio Niédico
la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
No haber sufrid() Lianción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con 1:1 función-a desentpcííar.
Particulares del concurso.
Estar en posesión del pr(ifeL:pglai corret,
diente a la plaza concursada.
l'ara personal femenino.
Ilaber realizado el servicio social o est;tr exentos
del mismo.
2.a 1.as instancias, suscritas (le puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al ex
celentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central (Ministerio de Ilarina).
3.a plazo de admisión le instancias será (le nit
mes, contad() a partir del dia, signienie al de la fecha
de publicación de esta Resolución tu el .13oletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
friera de dicho plazo.
•." f_das instItncias, (41 las que los interesados 11:1-
rán constar, bajo su responsa.1)...c1a(.1.„1a concurrencia
(le los requisitos exigi(los en la base I.", podrán ir
acomparEidas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estinlen conveniente poner de relieve.
5." Dentro de los diez dílts siguientes al (le la ter
minación del plazo de presentación (le instancias, 1:1
jefatura de Personal Civil (le la jurisdicción Central
las remitirá al Presiden' te del Ttibunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a El laribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido por:
Presidente.— Capellán Mayor de la Armada don
Nicolás Ilustillo Pacheco,
Vocnies.-- Profesores civiles don Dionisio Alotho
Mate y don Aurelio Vázquez Pascual.
Secretario.--Mayor de Infantería de Marina don
Manuel López Bravo.
7." 1,05 eNátilenes consistirán en demostrar la ap
titud adecuada a la categoria profesional de la plaza
convocada.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada serán
las propias de S11 cateu,oria profesional en las (lefini
das en el grupo T-A) Titulados del anexo de la vigenft
Reglament;LcIón de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar.
CONDTCEONES Al)M11\IISTRATEVAS
a FA concursante (fue octip( la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de 1'rthaj(1
del personal civil no funcionario, aprobada por Decre
to m'ollero 2.5 25/1967, de 20 de octubre ( I). O.
11 wros 24.7 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su liplicaci("m,
10. 1.)e acuerdo con la citada 1:v1.Jan-tentación, (.1
reginien CC011Ó1111C0 ser:i (1 siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil pesetas, II()r.!
diaria de (las(b.
1)) Plus complementario de mil cien pesetas, 11()ra
diaria de clase.
base(). Trienios equi‘/alentes al 5 por 100 (lel Si l(1(1'
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(1) Dos pagas extraordinarias, con motivo de Na
vida(l y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. 14'.1 ¡)(11( )(14 de pnieba, será de seis meses, y la
;ornada laboral, de seis lloras ialiaS.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autori(lad correspondiente los me
dios auxiliares de iwrsonal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
te para la turjor selección del personal filie se presente
a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto ett los artículos
23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1040 (Ro
letin Oficial del Estado m'un. 193 y D. 0. m'un. 157),
se considerará a los componentes del Tribunal nom
brado con derecho al percibo de asistencias y derechos
de exawcn, une se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-Ley, y en la cuantía de 125 pe
setas el Presidente y Secretario y de 1(X) pesetas los
Vocales,' por el concepto de asistencias, cuyo gasto se
computará a la aplicación presupuest;tria correspon
diente, y de acuerdo con la Resolución número 3/73
de la Intendencia General.
1.1. En esta convocatoria, de conformidad con lo
autorizado en el último párrafo del artículo 10 de la
Reglamentación de Trabajo del pe.rsonal civil no fun
cionario de la Administración 1V1ilitar, además de las
ineferencias generales y legales que procedan, se esta
olece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
del personal civil omilitar de la Armada, siempre que
superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 1 de marzo de 1074.
EL, Di RECTOR
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Controltaciones.
Resolución núm. 468/74, de la Direcci(1)11 de Re
clutami(nto y 1)otaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, v con sujeción a 11 Reglamenta
ción de 'Ft-abajo del pc.rsonal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto ittit
mero 2.525/()7, de ,'.0 de octubre (1). O. núms. 247
y 252), se dispone la contraUtción del personal que
a continuación se relaciona:
Don Pedro Vicente Pardo T40f)17..--Con carácter
eventual, por plazo no superior a seis meses, y la
categoría profesional de Profesor de Eltsefíanza Su
perior (1du)tna *Ingl(s), para prestar sil 9 SCI*VidOS Cfl
la 14.scuela de Minutas (le la Zona Ilaritima del Can
tábrico, con una jornada laboral de cuatro horas
diarias de clase, a partir del dia 1 de noviernbrie
(le 1973,
Doña Remedios García Calderón.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la cate
í::' ría profesional de 'Oficial segundo Administrativo,
para prestar stts servicios en el STCM e 1NT del
Arsenal de La Carraca, a partir del clía 2 de enero
de 197-1.
Cesar:í al 1(".rniino del plazo indicado, o antes, si
se cubriera con un funcionario el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Doña María del Rosario Hernández Alarcón.
Con carácter interino y la categoría profesional de
1,imi)ia(lora, para prestar sus servicios en el Sana
torio (le Marina en Los Molinos, desde el día R de
febreio de 1074 l'asta el 7 de marzo del mismo ai)o.
Madrid, 21 de marzo de. 1974.
Vxcmps. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
EXCOdeflria voluntwria.
Resolución núm. 466/74, de la Dirección de I■e
clulainiemo y Dotaciones.--En virtud (le expediente
ílic():Id() al efecto, y con arreglo a lo que determina
el articulo 15 (le I■eglarnentación de Trabajo del
personal civil 11(1 funcionario de la Adnvinistración
,Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
21) de octubre (D. O. tilnus. 24 7y 252)., se dispone
e1 pase :1 la situación dc "excedencia voluntaria" del
Subalterno de primerit (Telefonista) doña María del
Carmen Nlart une/ Fernández, que presta sus servi
cios en el Kstado Mayor de la Armada.
Nladrid, 21 de marzo (le 1974.
EL DIRECTOR
oE REn.uTAm1ENTO Y DOTACIANLA,
Francisco Jarair. Franco
Paja.
Resolución núm. 465/74, de 1;1 1)irección de I■e
clutainiento VDotaciones.- En virtud de expediente
inco;Ido al efecto, y con arreglo a lo que determina
el al 1 iculo 11 de la l■eglainentaci("vn de Ttabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
11ilitar, aprobada por Decrefil número 2,525/67, de
20 de octubre (D. (D. tit'uns. 247 y 252), se dispnne
1:1 baja, :1 putición propia, del personal que a conti
nuación se relaciona
Don Antonio Palacios Patodi, que presta sus ser
vicios en la Sección de 1\1ovi11tiento del Arsenal de
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La Carraca, con la categoría profesional (le Especia
lista (Conductor de Tractores).
Doña María del Carmen Ilelizón Alcedo, que pre-
ta sus servicios en el Estado Mayur de la Armada,
con la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo, a partir del día 15 de marzo (lel pre
sente año.
Madrid, 21 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
EJ
RECTIFICACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nist(rial número 17/74 (I)) (1). 0. núm. 32), se rec
tifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE :
Tnstalador-Montador. Don Tosí, Luis Graiht y Y/1-
ñez. STEE del Arsenal de Fernd de1
1Yriu.-, :
Instalador-Montador. Don Luis Craii;1 v
STEE del Arsenal de El Ferro] (Id Caudillo.
Madrid, 23 de mnrzo de 1974.--E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFirtm., Fernando (yero
(,oyanes
o
EDICTOS
(259)
Don fosé Ramón Flórez Areces, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, .ruez instructor del
expedienli, número 107 de 1974, instruido a ins
tancia de Angel Graf Núñez, por pérdida de la
Libreta de Inscripción IVIarítinia,
Hago saber : Que en el referid() expediente se ha
resuelto declarar justificado (.1 extravío (lel mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de
quince <lías, contados a partir (le la fecha de publi
. cación (le este Edicto.
Gijón, 7 de marzo de 1974.—El Teniente de Na
vío (le la Reserva Naval Activa, .ittez instructor, José
RanuSn 1714rez Areces.
(260)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente m'une
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ro 100 de 1974, instruido por la pérdida de h
tarjeta profesional de Patrón de Altura (le don
Francisco Varó. ( arcía, inscrii)to del Trozo
('ádiz,
Hago saber: Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolli no hiciere entrega del
mismo a 1;1 Autoridad de NI:trina.
Bilbao, 2S de febrero de 1974.—E1 Capitán (le
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morot
(261)
Don luan lcaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, juez instructor del expediente nú
mero 639 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscript() (lel Trozo (le
Bilbao don Ismael 1<odriguez Palacín,
I lag-0 saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona iVfari
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
de marzo de 1974,- -El Comandante de
Máquinas de la Armara, juez instructor, .1 uan Icaza
pellániz.
-- _
ANUNCIOS PARTICULARES
(23)
Aconlada por el Ministerio de Comercio (Subsecre
taría de la Wlarina 114ercante) la subasta de pesqueros
de almadraba en la región stidatlántica, y oi(las las
J11111:15 Locales y. Provinciales de Pesca correspon
dientes respecto al canon anual que ha de servir (le
tipo en la misma, se convoca licitación plildica, en pri
mera subasta, en virtud del Reglamento para la pewa
con arte de almadraba, aprobad() por I:eal Decreto (le
4 (le julio (le 192•, a fin de proceder a la adjudicaciOn
p( Ir un plazo improrrogable de veinte arios, a Virtil
(leí 1 de emir() de 1975, de los siguientes:
Almadraba La Atunara.
Ali»adriba Lances de Tarifa.
Almadraba Ensenada de Barba t e .
/11nrull aba Punta de la Isla.
11as personas que deseen tomar parte en esta licita
e1(111 podrán presentar sus pliegos de proposición, ex
tendidos en papel del Esiado timbrad() en la cuantía
correspondiente, en (.1 Registro General de la Subse
o en cualquicr(Tetaría de la Marina Nlercante
,
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inandancia de 1\farina, a partir de la publicaci(ín en el
Reletin Oficial del Estado (lel presente anuncio, con
Ja suficiente antelación y en la t'orna que se detalla en
el artículo 30, V', del citado I■eglainento (le 1924.
1)e acuerdo c()n el tercer parraío (1(.1 artículo 31 clel
t;eglainento, se celebrará la subasta que se anuncia el
dia 18 de abril (lel actual ;dio, a las 12,00 (le la maña
na, ell la Dirección (J'entra] de Pesca 1\1arí1inta, sita
en Madrid, calle Ruiz de Alare(')n, 1.
14a apertura de pliegos se eiectuará ante la junta
indica( la en (.1 ¿trtíctilo 30, 1.a, (lel Reglinnunt(), al ini
ciarse la subasta. -No se admitirá, después (le abierto
(.1 primer sobre, doctunento alguno que pretenda dar
validez a los pliegos presentados.
Número 70.
•
l'Higo de condiciones rara la licitación
(le los pesqueros de almadrabas reseñados
en 01 anuncio que precede.
Primera.—• F.1 iipo para la subasta será el siguiente:
I a 111111(1,-(1
• • .
1.(111•('S (le Tarifa •••
l:n.venada (le Rarliate
l'unta (le la Isla
• • •
• •
Canon anual
mínimo / latas.
1.000.000
750.000
1.000.00()
150.000
SlTUACION DE LA PASE 1)14, 14AS l'ESQUEMAS
Nombre (i(1 pesquero
La Atunara
1.argo máximo de ra
',era 50o 11 lel MS.
blICI
Pescará de retorno.
Ensenada dc Barbate
1.a1.go máximo de ni•
bera 2.000 inetro(i.
Clase 'qu'IR:.
I'escará de paso y re
torno.
l'ion() A
1,111.. 36" 11' 01'' N
'mg. 5" 20' 00" W
•••
11at, 36(' 10' 54" N
!mg. 5" 55' 40" W
l'unta de la Isla Ud. 36° 23' 42" N
mg, (4) 13' 00" W
Largo máximo ia
hura 2.000 mei'
Clase buche.
Pescará de pa,u)
loruo.
1.al1ccs (I(» Tarifa
-
Largo máximo (le ra
bera 5(X) metros.
Clase buche.
Pescará de pítso v re
torno.
1,a1. 30' 01' 17" N
I mg. 5" 36' 51" W
1 mg
Ptint() 13
,i(4) (Yr .11" N
w 16" \V
11;11. 36" 09' 42" N
Log. 53' 10" W
Lat, 36" 25' 57"
I mg, 6" 14 08'1
Situación del pesquero
Punto C
Angulo ABC= 57° 36'
Angulo BAC= 57° 41'
4
Angulo ABC = 28°
Angulo 11AC= 59°
N Angulo ABC= 51()
Angulo 13AC = 83"
1,al. 35" 59' 54" N Angulo ABC-- 24°
1.og. 54) 36' 35" \V Ángulo BAC= 50° 51 '
S(111111(11. Los trámites de la subasta y concesi('w
se regirán por el vigente leglainento para la pesca
con ario de almadraba, aprobad() por I:('al 1)ecreto de
4 de julio de 1924, y ()rdenes aclaratorias, a cuyas
prescripehmes Se obliga (.1 concesionario y eii las cua
les están contenidos sus derechos.
Tercera, 11:1 presente anuncio, pliego) (1(. condici(
nes yr in( U 1(.1( ) (1c )1•(1)1)sicil'm Imblicad(); (11 ( 1
hi)/('/ÍY/ OfiCia/ de/ ES/(/d(', 1 )1A i? 1( ) )1.'t (•I Al, DEL 1\1 I -
N !S'ITRIO DE N4Ai 1 NA y en el Boletín ()firial de la provincia en que radt(ilie (.1 pesquero.
Cuarta, 1.as proposiciones se redactarán literal
mente conforme al siguiente mod(lo:
con domicilio en la calle
num. ; en nombre propio (o en repre
se1 itaci(')1) (le
, como licredita con escritura
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de poder a(ljunta), hace presente que, impuesto del
anuncio) inserto) en el Boletín Oficial del Estado nú
mero , de fecha , para subastar el
usufructo del pesquero se com
promete a tomarlo en concesión, con sujeción estile
ta a lo i)reserito en el pliego de condiciones y en el
Reglamento) de Almadrabas, aprobado por Real De
creto de 4 de julio de 1921, y a pagar cada semestre
al Estado la cantidad de pesetas. l'ara
los efectos oportunos designa en la capital de provin
cia en que radica el pesquero, como su domicilio, el
piso ole la casa número de la c;dle
(Fecha V firma.)
Quinta.—Los licitadores preentaran declaración de
no estar incursos en las prohibiciones establecidas en
el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado, re
dactado según la f.ev número 5/1973, de 17 dts marzo.
Sexta.--A los pliegos de prop()sición se acompailaH
por separado resguardo acreditativo de haber co
nado el soliciftnie en la Caja ( ;(.neral de Depósitos,
en concepto de fianza provisional y a disposicii'm del
qubsecretario de la Marina 7.V1ercante, la cantidad de
un millón de pesetas (1.0(X).000). I)iclio depósito po
drá hacerse en metálico o en valores cotizables del
tado, ;d tipo de cotización del día anterior hábil ;d de
la fecha en que se constituyó. Se devolverá inmediata
mente despno"'s de la adjudicación provisional, salv() 1;1
constituida por los adjudicatarios.
So'.ptinia.--Con objeto de :e,er,urar el cumplimiento
del artículo 32 del Reglamento, en lo que ataile a la
fianza definitiva, Ilabritn de justificar los licitadores la
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disponibilidad de los artes, embarcaciones y acceso
rios para la exidleiriírn (lel 1)CS(1W11*() de almadraba
que soliciten.
wiava.-1,0s adjudicatarios (iiiednian ()Migados al
pa;.;() a prorrateo de lus ¿mundos que prescribe el ar
tíciii() ,3() del IZeglaniento.
Novena. r,os lidicatarios, antes (lel otorgamien
to de la escritura de contrato, constituirán lit ii:Inza
definitiva que fija el artículo 32 y nombrar'ut el apo
derado a que se reiiere el articulo 39 del I■eglani(111),
1 )('(i1 1 1,'t 1 ii i caso de falta de calain(nU) 11111 al
madraba, dmante im año, la Subsecret:tría de la :11;i
t-itia Niel-cante pudrá.acordar la incautación (I.. la
definitiva, salvo causa de fuerza mayor, I1ebio1:1-
mente ;Icreditada.
Undécin1a.----14:1' presente anuncio, Pliego de condi
ciones y modelo de proposición, así c())11() la carta hi
drográfico en que se asigne situación (le los pes(Pie
ros, estarAn (Ir manifiesto en el Negociado correspon
diente d(l. la 1 )ireccil'm fleneral de l'esca Marítima v
en los cnadros de anuncios de las Comandancias (1(.
IVfarina y Ayudanlías (le la provincia y distritos (11
que aquéllos radiquen,
1)ttodécin1a. I ,:p; dudas y cuestiones que surjan
respecto al cumplimiento de las condiciones (le la cnn
cesión se resolk.er"in por la Administración, contra cu
yas.resoluciones podrá el interesado utilizar (.1 recur
so) contencioso - adniinistrativo, cuando a ello hubiere
lugar roti arreglo a la Ley.
M;Ldrid, 11 de marzo de 197.1.---E1 Director Gene
•al de Pesca Marítii»a, Jaime de Manuel v
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